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Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku za pomoci metod 
finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí – teoretické, praktické a návrhové. 
První část obsahuje teoretická východiska, ve kterých je uvedeno, co je to finanční 
analýza, čím se zabývá a jaké jsou její metody. Následuje praktická část, kde se 
zkoumají výkazy podniku a jsou zde počítány finanční ukazatele. V poslední části práce 
jsou na základě výsledků z finanční analýzy uvedeny návrhy a doporučení, které by 
měly vést ke zlepšení současné finanční situace v podniku.  
 
Abstract 
The bachelor thesis is interesting for evaluating for the financial situation of the 
company by using methods of financial analysis. The thesis is divided into three  
parts - theoretical, practical and proposal part. The first part includes theoretical 
approaches, which is indicated what means the financial analysis, what it does and what 
are its methods. Next is a practical part where examine statements of the company and 
are calculated financial indicators. The last part is based on the results of the financial 
analysis stated suggestions and recommendations, which should lead to improving the 
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Vývoj současného ekonomického prostředí představuje pro podnikající subjekty 
oblast, ve které dochází k snižování se podnikatelských příležitostí a zvyšování se 
podnikatelských rizik.  
 
Rizika a nejistoty, které ohrožují podnikatelské prostředí v ČR, nejsou spojena 
jen s konkurencí a bojem podniků o zákazníky, ale zesilují i v ostatních oblastech, které 
přímo nebo nepřímo ovlivňují podnik a jeho okolí. Tato nebezpečí, která ohrožují lepší 
podnikatelské zítřky, jsou např. hospodářské krize, zákony a regulace ze strany státu 
a Evropské unie, zadluženost některých států nebo současná politická situace ve světě.  
 
Aby podniky odolaly současnému nejistému vývoji ze svého vnějšího okolí, je 
důležité, aby měly pod kontrolou svoje vnitřní prostředí, tedy hlavně svoji finanční 
situaci. Pro tuto kontrolu finančního zdraví podniku je ideální finanční analýza.  
 
Finanční analýza je nástroj, který slouží k hodnocení finanční situace podniku 
a pomáhá odhalit problémy, které mohou být pro podnikající subjekty nebezpečné. 
Znalost silných a slabých stránek finanční situace umožňuje manažerům či vlastníkům 
podniku se nejen správně rozhodovat při řízení finančních a investičních oblastí, ale 
i hodnotit finanční postavení podniku vzhledem k minulosti a díky tomu odhadovat 





VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podniku DITTO, s.r.o. 
v letech 2010 až 2013 a to pomocí metod finanční analýzy. Na základě provedené 
analýzy budou identifikována slabá místa finančního zdraví podniku a navržena 
doporučení, která by měla zlepšit jeho stávající finanční situaci. 
 
Práce je rozdělena na tři části a to na teoretickou, praktickou a návrhovou. 
V teoretické části se pracuje s odbornou literaturou a jsou zde popsány metody finanční 
analýzy. S těmito metodami se bude dále pracovat v praktické části, kde se s jejich 
pomocí bude analyzovat finanční situace podniku a její vývoj ve sledovaných letech. Na 
základě výsledků z finanční analýzy budou v poslední části bakalářské práce navržena 
doporučení, která by měla odstranit zjištěné nedostatky a celkově zlepšit současnou 
finanční situaci podniku. 
 
V práci budou používány základní metody finanční analýzy, tedy absolutní, 
rozdílové a poměrové ukazatele. K hodnocení současné finanční situace bude použit 





1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Tato kapitola má za úkol vymezit základní pojmy z finanční analýzy a vysvětlit 
metody, které budou použity v další části bakalářské práce. 
 
1.1 Finanční analýza 
Finanční analýza je metoda hodnocení finančního hospodaření v podniku a je 
nedílnou součástí jeho finančního řízení. Je zaměřena na identifikaci problémů, silných 
a slabých stránek podnikových procesů a umožňuje komplexní zhodnocení finanční 
situace podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy slouží jako podklad pro 
rozhodování managementu (1, 2).  
 
„Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní 
rozhodování o fungování podniku“ (3, s. 9). 
 
Podle zdrojů informací, z kterých je finanční analýza zpracovávána, resp. podle 
uživatelů, pro které je určena, můžeme finanční analýzu rozdělit na dvě oblasti (4): 
 Externí finanční analýza, která vychází z veřejně dostupných informací. 
 Interní finanční analýza, která vychází ze všech informací, které má podnik 
k dispozici. 
 
Rozlišení těchto dvou oblastí finanční analýzy je důležité pro pochopení cílů, 
které se mají pomocí analýzy dosáhnout. Obecným cílem finanční analýzy je zjistit 
finanční zdraví podniku a zároveň identifikovat jeho silné a slabé stránky (4).  
 
1.2 Uživatelé finanční analýzy 
Informace, které se týkají finančního stavu podniku, jsou důležité nejen pro 
majitele nebo manažery, ale také pro další subjekty. Uživatele finanční analýzy můžeme 




Tabulka 1: Uživatelé finanční analýzy 
Interní uživatelé Externí uživatelé 
Manažeři Banky a věřitelé 
Odboráři Investoři 
Zaměstnanci Manažeři konkurence 
 Stát a jeho orgány 
 Zákazníci a dodavatelé 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (6) 
 
Přehled uživatelů finanční analýzy uvedený v tabulce není zdaleka úplný. 
Existují další uživatelé, kteří se zajímají o výstupy hospodaření podniku a sledují jeho 
finanční ukazatele. Může se jednat např. o daňové poradce, analytiky či makléře (5).  
 
1.2.1 Interní uživatelé 
Manažeři podniku patří mezi nejvýznamnější uživatele finanční analýzy, jelikož 
využívají finanční analýzu pro operativní i strategické finanční řízení podniku. Zároveň 
mají ty nejlepší předpoklady pro zpracování finanční analýzy, neboť disponují 
i takovými informacemi, ke kterým nemají ostatní uživatelé přístup. Finanční analýza 
umožňuje manažerům zdokonalovat řízení podniku a je součástí komplexní analýzy 
výkonnosti podniku (5, 7). 
 
Odboráři se zajímají o výstupy z finanční analýzy v souvislosti se svými cíli, 
kterými jsou zachování pracovních míst a dodržování mzdových tarifů. Dále mohou 
využívat informace z finanční analýzy k predikci o vývoji zaměstnanosti v podniku 
a jako podklad při vyjednávání s podnikem o pracovních podmínkách zaměstnanců (8).  
 
Zaměstnanci si mohou na základě dat z finanční analýzy vytvořit obraz 
o hospodářské a finanční stabilitě svého zaměstnavatele. Mají přirozený zájem o jistotu 




1.2.2 Externí uživatelé 
Banky a ostatní věřitelé využívají informací finanční analýzy hlavně za účelem 
zjištění finančního stavu u existujících nebo potenciálních dlužníků. Díky těmto 
informacím můžou věřitelé určit riziko návratnosti poskytnutých zdrojů a významně jim 
to může pomoci při rozhodování o poskytnutí úvěru, popřípadě o jeho výši, a o tom, za 
jakých podmínek bude poskytnut. Věřitelé, kteří se nezajímají o finanční ukazatele 
svých dlužníků, mohou být nemile překvapeni jejich neschopností dostát svým 
závazkům (1, 5, 7).  
 
Další významnou skupinou, která sleduje informace o finanční výkonnosti 
podniku, jsou investoři. Ti sledují ukazatele finanční analýzy ze dvou důvodů, resp. ve 
dvou fázích. První fází je situace, kdy se rozhodují o případných investicích v daném 
podniku. Druhou fází je fáze po investici, kdy důvodem sledování finančních ukazatelů 
je získání informací o tom, jak podnik nakládá se zdroji, které mu investoři poskytli (5). 
 
Výsledky hospodaření a výstupy finanční analýzy zajímají i konkurenci, která 
je využívá pro srovnání s jejich výsledky. Manažeři konkurence se zajímají o výsledky 
zejména u těch podniků, kterým se na trhu daří, a to z důvodu, aby se mohli sami 
inspirovat a aplikovat dobré praktiky do svého podniku (1, 7).  
 
Dalším uživatelem je stát, resp. státní orgány, které se při sledování podniků 
mohou zaměřit i na data získaná z finančních analýz. Situace, kdy se stát a jeho orgány 
zajímají o tyto informace, mohou být např. různá statistická šetření, kontroly 
hospodaření státních podniků, kontroly daňových odvodů u podnikatelských subjektů, 
nebo třeba při poskytování státních dotací (5). 
 
Zákazníci a dodavatelé, tedy obchodní partneři podniku, zaměřují svou 
pozornost na vybrané finanční ukazatele, hlavně na likviditu a zadluženost. Obecně lze 




1.3 Zdroje finanční analýzy 
Pro zpracování finanční analýzy jsou potřeba vstupní data. Kvalita 
a komplexnost těchto vstupních dat je podmínkou pro úspěšné a kvalitní zpracování 
finanční analýzy a dosažení relevantních výsledků (1, 3). 
 
„Kvalitní podklady jsou základem pro vytvoření objektivního pohledu na 
finanční zdraví podniku“ (9, s. 80). 
 
Mezi základní zdroje informací pro finanční analýzu patří účetní výkazy. Ty 
můžeme rozdělit podle účelu, ke kterému slouží, do dvou skupin (4): 
 Výkazy finančního účetnictví, které můžeme označit za externí výkazy, 
protože jsou zdrojem informací zejména pro externí uživatele. 
 Výkazy vnitropodnikového účetnictví, které nemají zákonem danou formu 
a podnik si je zpracovává podle svých potřeb.  
 
Mezi důležité účetní výkazy, které jsou potřeba ke zpracování finanční analýzy, 
patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. K dalším zdrojům informací, 
které můžeme využít, patří informace o vlastnících, produktech, technologiích, 
dodavatelích a odběratelích, nebo třeba informace o struktuře a počtu zaměstnanců. Při 
zpracování finanční analýzy se mohou využít i doplňující údaje, jako jsou např. zprávy 
o situaci na trzích či informace statistického charakteru (3, 10). 
 
1.3.1 Rozvaha 
Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Informuje nás o tom, 
jaký vlastní podnik majetek a jaké zdroje využil k financování majetku. Rozvaha se 
vždy sestavuje k určitému datu, většinou k poslednímu dni finančního roku, a vždy musí 
platit, že aktiva se rovnají pasivům (1, 11). 
 
„Údaje zjištěné z rozvahy charakterizují stav majetku a zdrojů podniku 
k určitému datu“ (5, s. 52). 
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Aktiva představují majetek podniku, který můžeme obecně charakterizovat jako 
celkovou výši ekonomických zdrojů, jimiž podnik disponuje k určitému časovému 
okamžiku. Při členění aktiv je základním hlediskem likvidita (3). 
 
Struktura aktiv v rozvaze (1): 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 
B. Dlouhodobý majetek 
C. Oběžná aktiva 
D. Časové rozlišení 
 
Pasiva lze označit jako zdroje financování podniku. Představují způsob, jakým 
jsou aktiva podniku financována, tedy co podnik dluží jiným ekonomickým subjektům. 
Při členění pasiv je základním hlediskem vlastnictví zdroje financování (3, 11).  
 
Struktura pasiv v rozvaze (1): 
A. Vlastní kapitál 
B. Cizí zdroje 
C. Časové rozlišení 
 
1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty je přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 
za určité období, který se sestavuje pravidelně v ročních nebo i kratších intervalech. 
Smyslem tohoto výkazu je informovat o úspěšnosti práce podniku, tedy o výsledku, 
kterého dosáhl svou podnikatelskou činností (3, 5).  
 
„Výsledek hospodaření podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 
náklady podniku“ (1, s. 37). 
 
Výnosy můžeme charakterizovat jako peněžní částky, které podnik získal ze 
svých činností za určité období a to bez ohledu na to, zda došlo v tomto období k jejich 
úhradě. Náklady představují peněžní částky, které podnik vynaložil na získání výnosů 
v daném období, bez ohledu na to, zda došlo v tomto období k jejich zaplacení (5, 7).  
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1.3.3 Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích neboli výkaz cash flow, podává informace 
o peněžních tocích v průběhu účetního období. Peněžními toky rozumíme přírůstky, 
tedy příjmy, a úbytky, tedy výdaje, peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. 
Podstatou sledování výkazu peněžních toků je změna stavu peněžních prostředků (1, 3). 
 
1.4 Metody finanční analýzy 
Při finančním hodnocení podniku jsou metody finanční analýzy užitečným 
a úspěšným nástrojem pro finanční management podniku, stejně tak i pro jiné uživatele 
finanční analýzy. Klasická finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části a to: 
 kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu, 
 kvantitativní, tzv. technickou analýzu (2). 
 
1.4.1 Fundamentální analýza podniku 
Fundamentální analýza podniku je založena na znalostech, které se týkají 
souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy. Soustřeďuje se na 
vyhodnocování kvalitativních údajů o podniku. Základní metodou analýzy je odborný 
odhad analytika, který při analýze využívá svých zkušeností a subjektivních odhadů. 
Analytik při své práci zpravidla nepoužívá algoritmizované postupy, ale vychází 
z velkého množství kvalitativních údajů (2, 4).  
 
Pro fundamentální analýzu je obvykle východiskem identifikace prostředí, ve 
kterém se podnik nachází. Zkoumají se hlavně vlivy: 
 vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku, 
 právě probíhající fáze života podniku, 
 charakter podnikových cílů (2). 
 
Mezi metody fundamentální analýzy můžeme zařadit např. SWOT analýzu, 
BCG analýzu, apod. Kvalitativní analýza vytváří základní rámec pro technickou 
analýzu (2).  
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1.4.2 Technická analýza podniku 
Technická analýza podniku je metodou kvantitativního zpracování 
ekonomických dat a to za použití matematických, matematicko-statistických a dalších 
algoritmizovaných metod. Výsledky zpracování jsou kvantitativně a kvalitativně 
vyhodnocovány. Metody technické analýzy je možné rozdělit na dvě skupiny: 
 metody elementární technické analýzy, 
 metody vyšší finanční analýzy (9). 
 
Zatímco elementární metody představují základ finanční analýzy a obsahují 
všechny základní postupy, které se běžně používají v podnikatelské praxi, tak metody 
vyšší finanční analýzy jsou závislé na hlubších znalostech matematické statistiky, stejně 
tak i na hlubších ekonomických znalostech. Metody vyšší finanční analýzy nejsou 
používány v běžné podnikatelské praxi. Zabývají se jimi převážně specializované 
podniky, které k jejich aplikaci využívají kvalitní softwarové vybavení (9). 
 
Technickou analýzu můžeme rozlišovat podle účelu, ke kterému má analýza 
sloužit, a podle dat, které používá, na: 
 analýzu absolutních ukazatelů, 
 analýzu rozdílových ukazatelů, 
 analýzu poměrových ukazatelů, 
 analýzu soustav ukazatelů (2). 
 
Metod a technik finanční analýzy je velké množství a různých ukazatelů jsou 
stovky. Avšak cílem finanční analýzy není vypočítat maximální počet čísel, ale získat 
co možná nejjasnější podklad pro rozhodování a zlepšování řízení podniku (10). 
 
V dalších kapitolách teoretické části bakalářské práce budou popsány pouze ty 




1.5 SWOT analýza 
SWOT analýza je univerzální analytická technika, která je zaměřená na rozbor 
a zhodnocení současné situace podniku a jeho okolí. Jejím úkolem je odhalit faktory 
ovlivňující úspěšnost organizace a poskytnout podklady pro formulaci rozvojových 
směrů a aktivit podnikových strategií (6, 12). 
 
Podstatou SWOT analýzy je identifikace klíčových silných a slabých stránek, 
tedy vnitřního prostředí organizace, a klíčových příležitostí a hrozeb, tedy vnějšího 
prostředí organizace. Poté se hledají způsoby, jak využít silné stránky a příležitosti a jak 
eliminovat slabé stránky a hrozby (6). 
 
 
Obrázek 1: SWOT analýza (13) 
 
„SWOT analýzu můžeme zařadit mezi jednu z nejčastěji využívaných 




1.6 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů se používá zejména k analýze vývojových trendů, 
tzv. horizontální analýza, a k analýze komponent, tzv. vertikální analýza. Horizontální 
a vertikální analýza jsou základem pro rozbor účetních výkazů a umožňují vidět 
původní absolutní data z účetních výkazů v určitých souvislostech. Obě analýzy slouží 
k prvotní orientaci v hospodaření podniku a upozorňují na jeho problémové oblasti (14). 
 
1.6.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza, označována též za analýzu „po řádcích“, se zabývá 
porovnáváním změn položek jednotlivých výkazů a to v časové posloupnosti. Při 
následném sledování změn lze odvozovat i pravděpodobný vývoj příslušných ukazatelů 
v budoucnosti. Při podobných prognózách je ovšem nutné postupovat opatrně (4).  
 
Aby horizontální analýza měla dostatečnou vypovídající hodnotu, je nutné, aby 
se při jejím zpracování dodržovala následující pravidla (4): 
 Mít k dispozici dostatečně dlouhou časovou řadu vstupních dat. 
 Zajistit srovnatelnost údajů v časové řadě u analyzovaného subjektu. 
 Vyloučit z údajů všechny náhodné vlivy, které působily na konkrétní 
položky ve výkazech, např. přírodní katastrofy, aj. 
 Při odhadech budoucího vývoje zahrnout do analýzy předpokládané změny, 






Vzorec 1: Výpočet horizontální analýzy (2) 
 
Rozborem horizontální struktury účetních výkazů se snažíme zjistit, o kolik 
procent se změnila příslušná jednotka v čase. Cílem analýzy je změřit pohyby 




1.6.2 Vertikální analýza 
Vertikální analýza, někdy označována jako „procentní rozbor“, spočívá ve 
vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního podílu ke zvolené 
základně. Základnou pro rozbor rozvahy je obvykle celková výše aktiv, resp. pasiv, pro 
rozbor výkazu zisku a ztráty je základnou velikost celkových výnosů nebo nákladů (1).  
 
Cílem vertikální analýzy je určení: 
 podílu jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech, 
 podílu jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, 
 podílu jednotlivých položek výsledovky na tržbách (10). 
 
Při výpočtu vertikální analýzy, tedy procentním rozboru, bude využito 
standardních matematických postupů. 
 
„Tato jednoduchá analýza je velice působivá a napoví mnohé o ekonomice 
podniku“ (2, s. 17). 
 
1.7 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele, které v odborné literatuře mohou být též označovány jako 
finanční fondy nebo fondy finančních prostředků, slouží k analýze a řízení finanční 
situace podniku, zejména v oblasti likvidity. Fond můžeme chápat jako souhrn určitých 
stavových ukazatelů u aktiv nebo pasiv, tedy se jedná o rozdíl mezi souhrnem položek 
krátkodobých aktiv a položek krátkodobých pasiv (2, 14). 
 
Nejčastěji používanými fondy ve finanční analýze jsou: 
 čistý pracovní kapitál, 
 čisté pohotové prostředky, 




1.7.1 Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál patří k nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům 
a vypovídá o likviditě podniku. Lze ho definovat jako rozdíl mezi oběžným majetkem 
a krátkodobými cizími zdroji (1). 
 
Čܲܭ = ݋ܾěž݊á	ܽ݇ݐ݅ݒܽ − ݇ݎáݐ݇݋݀݋ܾá	݌ܽݏ݅ݒܽ 
Vzorec 2: Čistý pracovní kapitál (4) 
 
Tento ukazatel je významným indikátorem platební schopnosti podniku. Čím 
vyšší kladnou hodnotu má čistý pracovní kapitál, tím lepší by měla být schopnost 
podniku hradit své finanční závazky. Pokud ovšem nabývá ukazatel záporné hodnoty, 
jedná se o tzv. nekrytý dluh (4). 
 
1.7.2 Čisté pohotové prostředky 
Čisté pohotové prostředky určují tzv. okamžitou likviditu. Ukazatel vyjadřuje 
rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky (1). 
 
Čܲܲ = ݌݋ℎ݋ݐ݋ݒé	݂݅݊ܽ݊č݊í	݌ݎ݋ݏݐř݁݀݇ݕ − ݋݇ܽ݉ž݅ݐě	ݏ݌݈ܽݐ݊é	ݖáݒܽݖ݇ݕ 
Vzorec 3: Čisté pohotové prostředky (4) 
 
Při počítání ukazatele můžeme zvolit jeho různě přísné modifikace, co se týče 
úrovně likvidity. Nejvyšší stupeň likvidity zahrnuje do pohotových peněžních 
prostředků pouze hotovost a peníze na běžných účtech. Při nižším stupni likvidity 
zahrnujeme do pohotových peněžních prostředků i peněžní ekvivalenty (2).  
 
1.7.3 Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy 
Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy jsou střední cestou mezi výše 
zmíněnými rozdílovými ukazateli. Při jejich výpočtu se vylučují z oběžných aktiv 




Čܲܯ = ݋ܾěž݊á	ܽ݇ݐ݅ݒܽ − ݖáݏ݋ܾݕ − ݈݊݁݅݇ݒ݅݀݊í	݌݋ℎ݈݁݀áݒ݇ݕ − ݇ݎáݐ݇݋݀݋ܾá	݌ܽݏ݅ݒܽ 
Vzorec 4: Čistý peněžní majetek (14) 
 
Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy bývají někdy pojmenovány také 
jako čistý peněžní majetek (14). 
 
1.8 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem pro finanční 
analýzu. Jejich výpočet se běžně provádí vydělením jedné položky, popřípadě skupiny 
položek, jinou položkou, popřípadě skupinou položek. Mezi těmito položkami existuje 
určitá souvztažnost (15).  
 
Ve finanční analýze se obvykle setkáváme s tím, že poměrové ukazatele jsou 
roztříděny do skupin, které měří určitou stránku finančního zdraví podniku. Tyto 
skupiny nejčastěji dělíme na: 
 ukazatele rentability, 
 ukazatele likvidity, 
 ukazatele aktivity, 
 ukazatele zadluženosti (10). 
 
1.8.1 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability, někdy označované jako ukazatele výnosnosti nebo 
návratnosti, jsou ukazatele, ve kterých se v čitateli vyskytuje položka z výsledku 
hospodaření a ve jmenovateli srovnávací základna. Obecně můžeme rentabilitu 
vyjadřovat jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu (5, 9). 
 
„Pod pojmem rentabilita rozumíme měřítko schopnosti podniku vytvářet nové 




V praxi jsou nejčastěji používanými ukazateli rentability: 
 rentabilita celkového kapitálu, 
 rentabilita vlastního kapitálu, 
 rentabilita tržeb (1). 
 
Ukazatel rentability celkového kapitálu neboli rentabilita celkových vložených 
aktiv, je ukazatel, který měří výkonnost podniku, tedy tzv. produkční sílu podniku. 
Ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 
financována. Při výpočtu ukazatele se můžeme setkat s jeho různými variantami, kdy 
v čitateli zlomku bývají uvedeny různé druhy zisku. Častými variantami jsou zisky 
EBIT a EAT. Při použití EBIT v čitateli je možné měřit výkonnost podniku bez vlivu 












Vzorec 6: Rentabilita celkového kapitálu – EAT (1) 
 
Dalším poměrovým ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu, díky které lze 
vyjádřit výnosnost kapitálu vloženého do podniku. Ukazatel sleduje, kolik čistého zisku 






Vzorec 7: Rentabilita vlastního kapitálu (16) 
 
Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při daných 
tržbách, resp. kolik korun zisku je utvořeno z jedné koruny tržeb. Do čitatele se v praxi 
dosazují různé podoby výsledku hospodaření, pokud ovšem chceme vyjádřit ziskovou 







Vzorec 8: Rentabilita tržeb (16) 
 
U uvedených ukazatelů rentability se doporučuje jejich minimální hodnota 10%. 
Pro interpretaci výsledků je ovšem vhodnější srovnání v rámci odvětví, oboru nebo 
s hlavními konkurenty. Obecně platí, že čím vyšších hodnot ukazatele rentability 
dosahují, tím je situace pro podnik v této oblasti příznivější (16). 
 
V textu a ve vzorcích uvedené kapitoly se objevují zkratky, které popisují různé 
formy zisku, resp. výsledku hospodaření. Pro přehlednost zde uvádím krátké definice, 
které vysvětlují tyto zkratky:  
 EBIT = zisk před odečtením úroků a daní, často označován za tzv. provozní 
hospodářský výsledek (17). 
 EAT = výsledek hospodaření po zdanění, tzv. čistý zisk (6). 
 
1.8.2 Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. 
U těchto ukazatelů se poměřují různé platební možnosti, které jsou uvedeny v čitateli, 
s tím, co je nutné zaplatit, tedy závazky, které jsou uvedeny ve jmenovateli (2).  
 
„Likvidita vyjadřuje obecně schopnost podniku přeměnit svůj majetek na 
prostředky, jež je možné použít k úhradě závazků“ (18, s. 272). 
 
Likvidita je důležitá hlavně pro finanční rovnováhu podniku. Jen dostatečně 
likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům, ovšem je třeba si dávat pozor i na 
příliš vysokou míru likvidity. Ta může znamenat, že podnik má finanční prostředky 
vázané v takových aktivech, které nepracují tak výrazně ve prospěch zhodnocování 
finančních prostředků. Ideální je proto zlatá střední cesta, tedy mít vyváženou likviditu, 
která zaručí nejen dostatečné zhodnocení prostředků, ale i schopnost podniku dostát 




K zjištění likvidity se obvykle využívají tyto poměrové ukazatele: 
 běžná likvidita, 
 pohotová likvidita, 
 okamžitá likvidita (5). 
 
Běžná likvidita, označována za likviditu 3. stupně, ukazuje, kolikrát pokrývají 
oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, resp. kolika jednotkami oběžných aktiv je 
kryta jednotka krátkodobých závazků. Ukazatel nás informuje o tom, jak by byl podnik 
schopen hradit své závazky za předpokladu, že by proměnil svá oběžná aktiva v daném 






Vzorec 9: Běžná likvidita (1) 
 
Dalším ukazatelem likvidity je pohotová likvidita, která se liší od běžné 
likvidity tím, že v čitateli odečteme od oběžných aktiv zásoby, jakožto jejich nejméně 






Vzorec 10: Pohotová likvidita (1) 
 
Okamžitá likvidita, označována jako likvidita 1. stupně, se vypočte jako poměr 
finančního majetku a krátkodobých závazků. Finančním majetkem se nejčastěji rozumí 
peněžní prostředky v pokladnách a na účtech, může se ale jednat i o krátkodobé 










Doporučené hodnoty ukazatelů likvidity jsou (1): 
 Běžná likvidita v rozmezí 1,5-2,5. 
 Pohotová likvidita v rozmezí 1-1,5. 
 Okamžitá likvidita v rozmezí 0,2-0,5. 
 
Pokud jsou ukazatele likvidity nižší, než výše uvedené hodnoty, pak je 
podniková likvidita značně riziková. Vyšší hodnoty ukazatelů mohou znamenat 
neefektivní využití finančních prostředků (1).  
 
1.8.3 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat investované finanční 
prostředky. Ukazatele nás informují, zda má podnik přebytečné kapacity, nebo naopak, 
zda má nedostatek produktivních aktiv a v budoucnu nebude moci realizovat růstové 
příležitosti (3, 10). 
 
U ukazatelů aktivity se můžeme setkat s jejich dvěma typy a to s ukazateli 
o počtu obratů a ukazateli o době obratu. Ukazatele o počtu obratů, tzv. obratovosti, nás 
informují o počtu obrátek za určité období, tedy kolikrát převyšují tržby za období 
hodnotu položky, u které obratovost počítáme. Ukazatele doby obratu naopak vyjadřují 
průměrnou dobu trvání jedné obrátky majetku (10).  
 
Mezi ukazatele aktivity patří: 
 obrat celkových aktiv, 
 obrat stálých aktiv, 
 doba obratu zásob, 
 doba obratu pohledávek, 
 doba obratu závazků (2). 
 
Obrat celkových aktiv je komplexním ukazatelem, který měří efektivnost 
využívání celkových aktiv podniku. Udává, kolikrát se celková aktiva v podniku obrátí 
za rok. Hodnota ukazatele by měla být minimálně na úrovni 1, ale pro objektivní 
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výsledky a jejich interpretaci je vhodnější srovnávání hodnot s podniky ve stejném 






Vzorec 12: Obrat celkových aktiv (2) 
 
Jak již název ukazatele napovídá, tak obrat stálých aktiv se zabývá tzv. stálými 
aktivy, tedy dlouhodobým majetkem podniku. Ukazatel vyjadřuje efektivnost využívání 
dlouhodobého majetku a udává, kolikrát se obrátí v tržbách za rok. Má význam při 
rozhodování o pořízení dalšího dlouhodobého majetku. Hodnota obratu stálých aktiv by 
neměla být nižší než 1, ale stejně jako při obratu celkových aktiv je vhodnější srovnání 






Vzorec 13: Obrat stálých aktiv (2) 
 
Dalším ukazatelem je doba obratu zásob. Ten nám udává, po jakou dobu jsou 
oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Obecně lze říci, že čím je kratší doba obratu 






Vzorec 14: Doba obratu zásob (1) 
 
Doba obratu pohledávek udává počet dní, po které musí podnik čekat, než 
dostane zaplaceno za své faktury. Hodnota ukazatele se srovnává s dobou splatnosti 






Vzorec 15: Doba obratu pohledávek (1) 
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Doba obratu závazků udává dobu ve dnech, po které zůstávají krátkodobé 
závazky neuhrazeny, tedy podnik využívá tzv. bezplatný obchodní úvěr. Obecně 
můžeme říct, že doba obratu závazků by měla být delší, než doba obratu pohledávek. Při 






Vzorec 16: Doba obratu závazků (1) 
 
1.8.4 Ukazatele zadluženosti 
Pojem zadluženost nám vyjadřuje skutečnost, že podnik využívá k financování 
svých aktiv také cizí zdroje. Jejich používání ovlivňuje výnosnost kapitálu, ale také jsou 
určitým podnikatelským rizikem. V současné době se u velkých podniků prakticky 
nesetkáváme s tím, aby si financovaly všechna svá aktiva z vlastního kapitálu (5). 
 
Ukazatele zadluženosti poměřují cizí zdroje s vlastními zdroji nebo se zabývají 
schopností hradit dluh, popřípadě jeho náklady. Při analýze zadluženosti je dobré si 
zjistit, zda podnik nemá majetek pořízený na leasing, jehož aktiva se neobjevují 
v rozvaze, ale pouze jako náklad ve výkazu zisku a ztráty. Leasing by v takových 
případech mohl zkreslit zadluženost podniku, kterou jsme zjistili pomocí ukazatelů (10). 
 
K analýze zadluženosti slouží mnoho ukazatelů, nejčastěji používanými jsou: 
 celková zadluženost, 
 koeficient samofinancování, 
 úrokové krytí (3). 
 
Základním ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost, nazývaná také jako 
ukazatel věřitelského rizika. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla 
pohybovat mezi 30-60%, resp. mezi 0,3-0,6, ale při posuzování zadluženosti je nutné 
posuzovat ho s celkovou výnosností podniku a se schopností podniku splácet úroky 
z dluhů. Z pohledu věřitelů obecně platí, že čím vyšší je hodnota celkové zadluženosti, 







Vzorec 17: Celková zadluženost (1) 
 
K ukazateli celkové zadluženosti patří i jeho doplňkový ukazatel, kterým je 
koeficient samofinancování. Ten nám ukazuje, jakou částí jsou financována aktiva 
z vlastního kapitálu. Součet koeficientu samofinancování a ukazatele celkové 






Vzorec 18: Koeficient samofinancování (16) 
 
Úrokové krytí nás informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 
Pokud se hodnota ukazatele pohybuje mezi 3-6, pak se jedná o postačující stav krytí 
úroků ziskem. Pokud by byl ukazatel roven 1, pak by to znamenalo, že na zaplacení 






Vzorec 19: Úrokové krytí (16) 
 
1.9 Analýza soustav ukazatelů 
Soustavy ukazatelů, v některých literaturách označované jako modely finanční 
analýzy nebo souhrnné indexy hodnocení, slouží k posouzení finančního zdraví 
podniku. Díky schopnosti některých modelů vyjádřit celkovou finanční situaci podniku 
do jediného výstupu, patří tyto modely mezi oblíbené disciplíny finanční analýzy (2, 4). 
 
Soustavy ukazatelů můžeme rozdělit na dvě skupiny (2, 3): 
 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejichž podstatou je 
podrobnější rozklad ukazatelů, např. pyramidové soustavy. 
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 Účelově vybrané skupiny ukazatelů, které slouží k analýze současné finanční 
situace podniku nebo k předpovědi jeho dalšího vývoje. Členíme je na: 
 Bankrotní modely, např. Altmanovo Z-skóre, Indexy IN. 
 Bonitní modely, např. Tamariho model, Kralickův Quicktest. 
 
Rozdíl mezi bankrotními a bonitními modely je ten, že bankrotní modely mají 
za úkol informovat jejich uživatele o tom, zda je v dohledné době podnik ohrožen 
bankrotem, tedy poskytují predikci vývoje podniku. Oproti tomu bonitní modely pouze 
porovnávají, jak si podnik vede v porovnání s jinými, tedy diagnostikují finanční zdraví 
podniku a stanovují, zda se řadí mezi ty dobré, nebo ty špatné (9). 
 
1.9.1 Index IN05 
Indexy IN vycházejí z významných bankrotních indikátorů. K výpočtu se 
využívá rovnice, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele, tedy ukazatele zadluženosti, 
rentability, likvidity a aktivity, a k nim přiřazeny koeficienty, které jsou váženým 
průměrem hodnot poměrových ukazatelů pro odvětví, resp. podnikatelskou oblast. 
Index IN05 má oproti jiným IN indexům výhodu v tom, že byl zkonstruován s ohledem 
na podmínky tuzemských podniků (3, 10). 
 
ܫܰ05 = 0,13 ∗ ܣ + 0,04 ∗ ܤ + 3,97 ∗ ܥ + 0,21 ∗ ܦ + 0,09 ∗ ܧ 
Vzorec 20: Index IN05 (2) 
 
Proměnné v rovnici se počítají jako: 
 A = aktiva / cizí kapitál, 
 B = EBIT / nákladové úroky, 
 C = EBIT / celková aktiva, 
 D = celkové výnosy / celková aktiva, 
 E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry (2). 
 
Při hodnocení indexu IN05 platí, že pokud je hodnota větší než 1,6, tak podnik 
tvoří hodnotu. Nachází-li se hodnota mezi 0,9-1,6, podnik je v nevyhraněné finanční 
situaci, tzv. šedé zóně. Pokud je index menší než 0,9, podnik hodnotu netvoří (1). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
Úkolem této kapitoly je představit podnik DITTO, s.r.o. a provést analýzu jeho 
současného stavu. K analýze současného stavu se použije finanční analýza, která bude 
jak kvalitativního charakteru, tedy SWOT analýza, tak kvantitativního charakteru, tedy 
analýza finančních ukazatelů. Finanční analýza bude vycházet z informací a materiálů, 
které k tomuto účelu podnik poskytl.  
 
2.1 Představení podniku DITTO, s.r.o. 
Podnik DITTO, s.r.o. sídlí v Blansku a byl založen v roce 1996. Jeho hlavní 
předmět činnosti je nákup a prodej zboží, hlavně v oblasti pokladních systémů, kam 
patří např. pokladní zásuvky, čtečky čárových kódů, dotyková zařízení, monitory, 
tiskárny, apod. Další činnosti, které podnik poskytuje, jsou opravy elektronických 
zařízení a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu.  
 
Nákup zboží podnik realizuje hlavně z asijských zemí přímo od výrobců. Zboží 
je přepraveno do ČR, kde je prodáváno buď distributorům, nebo přímo koncovým 
zákazníkům. Podnik DITTO, s.r.o. neposkytuje s prodejem zboží zákaznický servis, 
proto je přibližně v 95% zboží prodáváno tzv. dealerům za velkoobchodní ceny a v 5% 
přímo koncovým zákazníkům, kteří zboží nakupují bez zákaznického servisu. 
K nabízení zboží, poskytování informací o jeho dostupnosti a k jeho prodeji využívá 
podnik svých internetových stránek, na kterých provozuje e-shop.  
 
Podnik má od roku 2006 ve svém majetku budovu s pozemkem. Tato nemovitost 
byla financována z dlouhodobého bankovního úvěru, který byl splacen v roce 2013. 
V roce 2011 byl do majetku pořízen osobní automobil, na který si podnik vzal úvěr od 
nebankovního subjektu. Podnik DITTO, s.r.o. využívá i krátkodobé bankovní úvěry, 
kterými financuje velké nákupy zboží ze zahraničí.  
 
V roce 2003 podnik založil dceřinou společnost na Slovensku, ve které vlastní 





Obrázek 2: Logo podniku (19) 
 
2.1.1 SWOT analýza 
SWOT analýza má za úkol identifikovat silné a slabé stránky, nacházející se 
uvnitř podniku, a příležitosti a hrozby, které se nacházejí v jeho okolí. Tyto zjištěné 
informace jsou součástí hodnocení současné situace podniku a mohou být nápomocné 
při sestavování návrhů ke zlepšení situace v podniku.  
 
Tabulka 2: SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
známost podniku u distributorů nákup zboží hrazen zálohovými fakturami 
stálost zákazníků (distributorů) dlouhá doba transportu zboží od dodavatelů 
flexibilita - přizpůsobení se zákazníkům lokalita - sídlo v malém městě 
ověření zahraniční dodavatelé morální trvanlivost zásob 
nízké režijní náklady minimální marketing podniku 
webové stránky s e-shopem  
    
Příležitosti Hrozby 
získání velkých zakázek konkurence 
rozšíření sortimentu zboží hospodářská krize 
zavedení registračních pokladen intervence ČNB - kurzové ztráty 
noví dodavatelé plánování zásob při velkých zakázkách 
orientace na koncové zákazníky insolventní odběratelé 
  regulace podnikatelského prostředí 
    Zdroj: Vlastní zpracování dle (20) 
 
2.2 Analýza absolutních ukazatelů 
Základem pro celkovou finanční analýzu podniku je analýza absolutních 
ukazatelů, při které provádíme rozbor účetních výkazů. V následujících podkapitolách 
provedu rozbor rozvahy, k čemuž použiji horizontální a vertikální analýzu, a rozbor 
výkazu zisku a ztráty pomocí horizontální analýzy.   
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2.2.1 Horizontální analýza rozvahy 
Horizontální analýza umožňuje vidět vývojové trendy ve sledovaném období 
a informuje nás o absolutních i procentních změnách jednotlivých položek v čase.  
 
Horizontální analýza aktiv 
Díky této analýze zjistíme vývoj majetkové situace v podniku a to u hlavních 
položek, do kterých jsou aktiva v rozvaze rozdělena.  
 
Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv 
Položky aktiv 
Sledovaná období 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
AKTIVA CELKEM 1 071 12,99 -537 -5,77 -1 987 -22,64 
Dlouhodobý majetek  601 17,26 -597 -14,62 -391 -11,22 
Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Dlouhodobý hmotný majetek   601 19,13 -478 -12,77 -391 -11,98 
Dlouhodobý finanční majetek   0 0,00 -119 -35,00 0 0,00 
Oběžná aktiva  457 9,65 69 1,33 -1 587 -30,15 
Zásoby   699 38,03 415 16,36 -541 -18,33 
Dlouhodobé pohledávky   0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Krátkodobé pohledávky   -65 -3,39 36 1,94 -782 -41,38 
Krátkodobý finanční majetek   -177 -18,04 -382 -47,51 -264 -62,56 
Časové rozlišení  13 54,18 -9 -24,32 -9 -32,14 
Zdroj: Vlastní zpracování, účetní výkazy 
 
Jak je z výše uvedené tabulky patrné, tak celková aktiva zaznamenala v období 
2010/2011 nárůst o necelých 13%, ale v dalších dvou obdobích se celková aktiva 
dvakrát snížila. V prvním případě mezi roky 2011-2012 šlo o mírné snížení aktiv 
zapříčiněné snížením dlouhodobého majetku, v druhém případě mezi roky 2012-2013 je 
pokles aktiv výraznější, kdy celkový objem aktiv poklesl o 22,64% a snižoval se nejen 
dlouhodobý majetek, ale hlavně i oběžná aktiva. 
 
U dlouhodobého majetku můžeme vidět v prvním sledovaném období jeho 
17,26% nárůst, který byl způsoben zvýšením položky dlouhodobého hmotného majetku 
o 19,13%. Tento nárůst byl vyvolán pořízením osobního automobilu do majetku 
podniku. V dalším sledovaném období poklesl dlouhodobý majetek o 14,62%. Tento 
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pokles měly za následek položky dlouhodobého hmotného a finančního majetku. 
Položka dlouhodobého hmotného majetku se snížila vlivem odpisů, zatímco položka 
dlouhodobého finančního majetku poklesla z důvodů snížení vlastního kapitálu 
u dceřiné společnosti. V posledním sledovaném období opět poklesl dlouhodobý 
majetek vlivem odpisů u dlouhodobého hmotného majetku.  
 
Oběžná aktiva v období mezi roky 2010 až 2012 rostla. Růst v období 
2010/2011 se dá označit za mírný, v období 2011/2012 za minimální, přesto ale oběžná 
aktiva zaznamenala významnou změnu, která je patrná až při zkoumání jejich 
jednotlivých položek. Zatímco zásoby podniku zaznamenaly významný růst v období 
2010/2011 o 38,03% a v následujícím období o 16,36%, tak krátkodobý finanční 
majetek zaznamenal v obou dvou obdobích propad, kdy hlavně v roce 2012 se oproti 
roku 2011 zmenšil o necelou polovinu. V období 2012/2013 se oběžná aktiva propadla 
celkem o 30,15% a byl zaznamenán propad všech položek oběžných aktiv. Zásoby, 
které v předchozích letech rostly, se snížily o 18,33% a krátkodobý finanční majetek 
utrpěl další dramatický propad, tentokrát o 62,56%. V tomto období se významně 
snížily i krátkodobé pohledávky o 41,38%, což je změna oproti předchozím sledovaným 
obdobím, kdy u nich byly zaznamenány jen minimální výkyvy. 
 
U položek časového rozlišení můžeme ve sledovaných letech vidět velké 
procentuální výkyvy. Když se ale podíváme na absolutní změny hodnot, tak zjistíme, že 
se vzhledem k celkovému objemu aktiv jedná o zanedbatelné částky, které v časovém 
rozlišení kolísají.  
 
Horizontální analýza pasiv 
Tato analýza nám poskytne informace o vývoji zdrojů, z jakých byla aktiva 
podniku financována. Pasiva jsou v rozvaze rozdělena do hlavních položek dle hlediska 





Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv 
Položky pasiv 
Sledovaná období 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
PASIVA CELKEM 1 071 12,99 -537 -5,77 -1 987 -22,64 
Vlastní kapitál  812 16,52 189 3,30 212 3,58 
Základní kapitál  0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Kapitálové fondy   1 0,05 -120 -5,84 1 0,05 
Fondy ze zisku  0 0,00 0 0,00 0 0,00 
VH minulých let   614 28,76 811 29,50 309 8,68 
VH běžného účetního období 197 32,09 -502 -61,90 -98 -37,72 
Cizí zdroje  239 7,21 -717 -20,17 -2 210 -77,87 
Rezervy  0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Dlouhodobé závazky   914 22850,00 -301 -32,79 -324 -52,51 
Krátkodobé závazky  -6 -0,65 -429 -46,83 -152 -31,20 
Bankovní úvěry a výpomoci   -667 -27,99 13 0,76 -1 734 -100,00 
Časové rozlišení  20 142,86 -9 -26,47 11 44,00 
Zdroj: Vlastní zpracování, účetní výkazy 
 
Vývoj celkových pasiv je stejný, jako vývoj celkových aktiv, což je dáno 
bilančním pravidlem rozvahy, tedy že celková aktiva se rovnají celkovým pasivům.  
 
Z Tabulky 4 vyplývá, že celková pasiva byla v období 2010/2011 ve svém 
skoro 13% nárůstu ovlivněna ve větší míře nárůstem vlastního kapitálu, v menší míře 
nárůstem cizích zdrojů. V dalších dvou obdobích celková pasiva klesala. Příčinou bylo 
snižování cizích zdrojů, které se hlavně v období 2012/2013 dá označit za velmi 
výrazné. Naopak vlastní kapitál ve zmiňovaných obdobích zaznamenal mírný růst.  
 
Vývoj vlastního kapitálu je ve všech obdobích ovlivněn hlavně změnami 
položek výsledku hospodaření. Výjimkou je období 2011/2012, kdy poklesly kapitálové 
fondy o 5,84%. Tato změna má přímou návaznost na snížení položky finančního 
majetku, která ve stejném období byla zaznamenána v aktivech. U položek výsledku 
hospodaření můžeme sledovat každoročně se zvyšující položku výsledku hospodaření 
z minulých let. Podnik ve všech sledovaných obdobích vykazuje zisk, který se v plné 
výši přenese do této položky, proto je její tempo růstu závislé na výši zisku 
z předcházejícího období. Jak můžeme z Tabulky 4 vidět, tak v obou sledovaných 
obdobích 2010/2011 a 2011/2012 rostl výsledek hospodaření minulých let téměř 30% 
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tempem, ale v období 2012/2013 už byl nárůst pouze 8,68%. Příčinu najdeme v období 
2011/2012, kdy položka výsledku hospodaření běžného účetního období měla absolutní 
pokles přes 500 tisíc Kč, tedy zisk podniku se v roce 2012 snížil oproti roku 2011 
o 61,90%. V následujícím období vidíme u stejné položky další snížení, tentokrát 
o 37,72%. Z toho se dá usuzovat, že tempo růstu výsledku hospodaření minulých let se 
i v dalším období bude zpomalovat. 
 
U cizích zdrojů můžeme mezi roky 2010-2011 pozorovat jejich nárůst o 7,21%, 
který byl zapříčiněn procentuálně extrémním výkyvem u položky dlouhodobých 
závazků. Za tímto extrémním nárůstem položky se skrývá nebankovní úvěr na osobní 
automobil, o kterém jsem se již zmiňoval u horizontální analýzy aktiv v souvislosti 
s navýšením položky dlouhodobého hmotného majetku. V tomto období také došlo 
k snížení bankovních úvěrů o téměř 28%. Ve sledovaném období 2011/2012 došlo 
k poklesu cizích zdrojů o 20,17%. Tento pokles byl ovlivněn snížením dvou položek 
a to dlouhodobých a krátkodobých závazků. Dlouhodobé závazky se snížily o 32,79%, 
u krátkodobých závazků došlo k poklesu o 46,83%. Bankovní úvěry svůj objem téměř 
nezměnily, při bližším zkoumání bychom ale zjistili, že došlo k snížení, tedy 
částečnému splacení, u dlouhodobého bankovního úvěru, kterým byla financována 
nemovitost, a k zvýšení krátkodobých úvěrů, z kterých se financuje nákup zboží. 
V posledním sledovaném období zaznamenaly cizí zdroje výrazný propad 77,87%, 
který byl ovlivněn snížením všech položek, nejvýrazněji ovšem snížením bankovních 
úvěrů o 100%. Z toho plyne, že byl splacen dlouhodobý bankovní úvěr a zároveň byl 
splacen a znovu nečerpán krátkodobý bankovní úvěr. Další splácení úvěru v tomto 
období, tentokrát nebankovního, je patrné z položky dlouhodobých závazků, která se 
snížila o 52,51%. Snížila se i položka krátkodobých závazků. Její snížení ovšem bylo 
v absolutním i procentuálním vyjádření nejmenší a na celkovém snížení cizích zdrojů 
v období 2012/2013 měla nejmenší podíl.  
 
Stejně jako u aktiv, tak i položky časového rozlišení u pasiv mají ve 
sledovaných obdobích velké procentuální výkyvy, které není třeba interpretovat 




2.2.2 Vertikální analýza rozvahy 
Pomocí vertikální analýzy můžeme provést rozbor jednotlivých položek 
rozvahy, které vyjádříme jako procentní podíl ke zvolené základně. Zvolenými 
základnami jsou celkové výše aktiv a pasiv.   
 
Vertikální analýza aktiv 
V následující tabulce je proveden procentní rozbor hlavních položek aktiv 
z rozvahy. Zvolenou základnou jsou aktiva celkem.  
 
Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv 
Položky aktiv 
Sledovaná období (v %) 
2010 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek  42,24 43,83 39,71 45,57 
Dlouhodobý nehmotný majetek  0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlouhodobý hmotný majetek   38,11 40,18 37,19 42,32 
Dlouhodobý finanční majetek   4,13 3,65 2,52 3,25 
Oběžná aktiva   57,47 55,77 59,97 54,15 
Zásoby   22,29 27,24 33,63 35,50 
Dlouhodobé pohledávky   0,00 0,00 0,00 0,00 
Krátkodobé pohledávky   23,28 19,90 21,53 16,32 
Krátkodobý finanční majetek   11,90 8,63 4,81 2,33 
Časové rozlišení  0,29 0,40 0,32 0,28 
Zdroj: Vlastní zpracování, účetní výkazy 
 
Při vertikální analýze aktiv bylo zjištěno, že podíl dlouhodobého majetku 
a oběžných aktiv je v každém sledovaném období relativně vyvážený. Na struktuře 
celkových aktiv se v podniku ve sledovaných obdobích podílí dlouhodobý majetek 
přibližně 40% až 45%, zatímco podíl oběžného majetku se pohybuje mezi 55% až 60%. 
Tato vyváženost struktury aktiv je patrná i z Grafu 1.  
 
Vyváženost dlouhodobého majetku můžeme sledovat i u jeho podpoložek, tedy 
dlouhodobého hmotného a finančního majetku. Dlouhodobý hmotný majetek byl mezi 
roky 2010-2013 zastoupen na celkových aktivech podíly 38,11%, 40,18%, 37,19% 
a 42,32%. Oproti němu byly podíly dlouhodobého finančního majetku na celkových 
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aktivech výrazně menší a ve sledovaných obdobích dosahovaly hodnot 4,13%, 3,65%, 
2,52% a 3,25%.  
 
Oběžná aktiva si drží jako celek přibližně stejný podíl na celkových aktivech ve 
sledovaných obdobích. Změny struktury ovšem nastaly u podpoložek oběžných aktiv, 
kdy v čase je viditelný nárůst podílu zásob na celkových aktivech a naopak pokles 
krátkodobého finančního majetku. Zásoby od roku 2010, kdy jejich podíl na aktivech 
byl 22,29%, postupně narostly na hodnotu 35,50%, tedy jejich podíl na celkových 
aktivech v roce 2013. Oproti tomu podíl krátkodobého finančního majetku klesal, v roce 
2010 dosahoval hodnoty 11,90%, v roce 2011 pak 8,63%, další rok 4,81% a v roce 2013 
byl podíl krátkodobého finančního majetku na aktivech jenom 2,33%. Z Tabulky 5 je 
patrné i snižování podílu u položky krátkodobých pohledávek, jejíž hodnoty se v čase 
vyvíjely následovně: 23,28% v roce 2010, 19,90% v roce 2011, 21,53% v roce 2012 
a 16,32% v roce 2013.  
 
Vyváženost ve sledovaných letech si drží i položky časového rozlišení, byť mají 
na celkových aktivech jen minimální podíl.  
 
 



















Vertikální analýza pasiv 
Analýza podílu jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech je 
uvedena v Tabulce 6.  
 
Tabulka 6: Vertikální analýza pasiv 
Položky pasiv 
Sledovaná období (v %) 
2010 2011 2012 2013 
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál  59,61 61,47 67,38 90,22 
Základní kapitál  1,21 1,07 1,14 1,47 
Kapitálové fondy   24,93 22,07 22,05 28,52 
Fondy ze zisku  0,12 0,11 0,11 0,15 
VH minulých let   25,90 29,51 40,56 56,97 
VH účetního období 7,45 8,71 3,52 3,11 
Cizí zdroje  40,22 38,16 32,33 9,25 
Rezervy  0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlouhodobé závazky   0,05 9,85 7,03 4,32 
Krátkodobé závazky  11,18 9,83 5,55 4,93 
Bankovní úvěry a výpomoci   28,99 18,48 19,75 0,00 
Časové rozlišení  0,17 0,37 0,29 0,53 
Zdroj: Vlastní zpracování, účetní výkazy 
 
Z vertikální analýzy pasiv vyplynulo, že struktura zdrojů financování se mění 
a to tak, že podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech se zvyšuje a přímo úměrně se 
snižuje podíl cizích zdrojů na celkových pasivech. Struktura pasiv byla v roce 2010 
přibližně 60% vlastního kapitálu a 40% cizích zdrojů, v následujícím roce se vlastní 
kapitál mírně zvýšil na 61,47% a cizí zdroje mírně snížily na 38,16, v roce 2012 byl 
poměr vlastního kapitálu oproti cizím zdrojům 67,38% ku 32,33% a v roce 2013 se 
struktura celkových pasiv změnila výrazně. Vlastní kapitál v tomto roce měl 90,22% 
podíl na pasivech, zatímco cizí zdroje měly tento podíl jen na hodnotě 9,25%. Vývoj 
vlastního kapitálu a cizích zdrojů je vyobrazen v Grafu 2. 
 
Před interpretací podpoložek vlastního kapitálu a cizích zdrojů je důležité 
zmínit, že za výraznými změnami jejich podílu k celkovým pasivům stojí snížení 
objemu cizích zdrojů v letech 2013 a 2014. Zvláště v roce 2014 došlo k výraznému 
propadu cizích zdrojů, které má za následek silnou změnu struktury pasiv. 
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Podpoložky vlastního kapitálu, které mění svůj podíl k celkovým pasivům, jsou 
hlavně položky výsledku hospodaření. Zatímco podíl výsledku hospodaření minulých 
let se mezi roky 2010-2013 zvyšoval, o čemž svědčí jeho hodnoty 25,90%, 29,51%, 
40,56% a 56,97%, tak podíl položky výsledku hospodaření účetního období se po 
zvýšení v roce 2011, kdy podíl dosahoval hodnoty 8,71%, propadl v dalších dvou 
obdobích o více než polovinu, na hodnoty 3,52% a 3,11%. Základní kapitál, kapitálové 
fondy a fondy ze zisku výrazně nezměnily svůj podíl k celkovým pasivům.  
 
Nejzajímavější změny struktury vzhledem k celkovým pasivům najdeme 
u podpoložek cizích zdrojů. Nebankovní úvěr na automobil způsobil změnu podílu 
u téměř nulové položky dlouhodobých závazků z roku 2010 na 9,85% podíl k celkovým 
pasivům v roce 2011. V dalších dvou letech se tento podíl přiměřeně snižoval. Největší 
změna ovšem byla u bankovních úvěrů, které měly v roce 2010 podíl na pasivech 
28,99%, v roce 2011 a 2012 byl podíl 18,48%, resp. 19,75%, a v roce 2013 byl podíl 
0,00%, tedy podnik neměl žádné bankovní úvěry. Pokles podílu k celkovým pasivům 
neminul ani položku krátkodobých závazků, u které byly ve sledovaném období 
zaznamenány následující hodnoty podílu: 11,18%, 9,83%, 5,55% a 4,93%. 
 
Časové rozlišení u pasiv si stejně jako časové rozlišení u aktiv drží vyváženost 
s minimálním podílem na celkových pasivech. 
 
 


















2.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty poskytne informace o vývoji výnosů, 
nákladů a výsledku hospodaření ve sledovaných obdobích.  
 
Tabulka 7: Horizontální analýza VZZ 
Položky VZZ 
Sledovaná období 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
Tržby za prodej zboží  1 172 7,02 -4 030 -22,57 -2 922 -21,13 
Náklady na prodané zboží 681 5,22 -3 120 -22,71 -2 651 -24,97 
Výkony   16 22,22 -21 -23,86 -20 -29,85 
Výkonová spotřeba    39 2,78 -152 -10,56 -338 -26,24 
Osobní náklady 323 29,31 -137 -9,61 -18 -1,40 
Provozní VH -21 -2,33 -441 -50,11 -102 -23,24 
Finanční VH 251 128,72 -177 -316,07 4 3,31 
VH za běžnou činnost   197 32,09 -502 -61,90 -98 -31,72 
Mimořádný VH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
VH za účetní období  197 32,09 -502 -61,90 -98 -31,72 
VH před zdaněním  230 32,58 -618 -66,03 -98 -30,82 
Zdroj: Vlastní zpracování, účetní výkazy 
 
Hlavním zdrojem výnosů podniku jsou tržby za prodej zboží, což vyplývá 
z charakteru ekonomické činnosti podniku. Ty se v období 2010/2011 zvýšily o 7,02%, 
ovšem v dalších dvou sledovaných obdobích poklesly o 22,57% a 21,13%. Další 
výnosová položka jsou výkony, které představují tržby za opravy elektronických 
zařízení. Vzhledem k absolutním hodnotám se jedná o velmi malé výnosy v porovnání 
s tržbami za prodej zboží, přesto je jejich trend podobný vývoji hlavnímu zdroji výnosů. 
 
Z položek nákladů byly vybrány ty, které mají největší objem, tedy nejvíce 
ovlivňují snižování výsledku hospodaření. Náklady na prodané zboží jsou přímo 
spojeny s tržbami za zboží, což můžeme vidět i na jejich vývoji, který je téměř stejný 
s vývojem tržeb za prodané zboží. Výkonová spotřeba podniku v období 2010/2011 
mírně narostla, v dalším období poté klesla o 10,56% a v období 2012/2013 poklesla 
o 26,24%. Osobní náklady měly v prvním sledovaném období téměř 30% nárůst, 
v období 2011/2012 klesly o 9,61%. V posledním období byl jejich pokles minimální. 
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Provozní výsledek hospodaření se skládá z provozních výnosů a nákladů. Jak 
je z Tabulky 7 patrné, tak provozní výsledek hospodaření se od roku 2010 pořád snižuje 
a to kolísavým tempem. V období 2010/2011 zaznamenal snížení o 2,33%. Pokud to 
srovnáme s faktem, že celkové výnosy rostly, pak z toho plyne, že celkové náklady 
zaznamenaly ještě větší nárůst než celkové výnosy. V dalším období se provozní 
hospodářský výsledek propadl o 50,11%. Toto výrazné snížení bylo ovlivněno hlavně 
snížením tržeb za zboží. Stejně tak snížení výnosů mělo za následek další propad mezi 
roky 2012-2013, kdy provozní výsledek hospodaření zaznamenal pokles o 23,24%. 
 
U finančního výsledku hospodaření vidíme dramatické výkyvy v obdobích 
2010/2011 a 2011/2012. Tyto výkyvy jsou způsobeny rokem 2011, kdy finanční 
výsledek hospodaření narostl o 251 tisíc Kč a dostal ze záporných hodnot do kladných. 
V roce 2012 se poté opět dostal do záporných hodnot, ve kterých se téměř nezměněn 
pohyboval i v roce 2013, jak můžeme vidět z jeho vývoje v období 2012/2013. Výkyv 
v roce 2011 byl nejvíce ovlivněn položkou ostatních finančních výnosů, na které se 
nacházejí kurzové zisky. Další položky, které ovlivňují finanční výsledek hospodaření, 
jsou výnosy z dlouhodobého finančního majetku, kde se promítají výnosy od dceřiné 
společnosti, dále položky nákladových úroků a ostatních finančních nákladů.  
 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost, který má stejný vývoj jako výsledek 
hospodaření za účetní období, vzrostl mezi roky 2010-2011 o 32,09% a to díky nárůstu 
finančního výsledku hospodaření. V roce 2012 se oproti roku 2011 propadl o téměř 
62%, za což může propad finančního a hlavně provozního výsledku hospodaření. 
V období 2012/2013 se hospodářský výsledek za běžnou činnost opět propadl a to 
o 31,72%, znovu z důvodu snížení provozního výsledku hospodaření.  
 
2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
K analýze finanční situace podniku v oblasti likvidity využiji kromě 
poměrových ukazatelů i rozdílové ukazatele. Jejich výhoda je ta, že výsledky jsou 
vyjádřeny v absolutních hodnotách, tedy vyjádří platební schopnost či neschopnost 
podniku k danému okamžiku v reálných číslech. 
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Tabulka 8: Rozdílové ukazatele 
Rozdílové ukazatele 
Výsledky za období (v tis. Kč) 
2010 2011 2012 2013 
Čistý pracovní kapitál 2 696  3 429  3 512  3 342  
Čistý peněžní majetek 858  892  560  931  
Čisté pohotové prostředky 59  203  -65  -177  
Zdroj: Vlastní zpracování, účetní výkazy 
 
Nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál. Ten se 
pohybuje ve sledovaných obdobích ve vysokých kladných hodnotách. Z toho můžeme 
soudit, že schopnost podniku hradit svoje závazky oběžnými aktivy, které mají různou 
míru likvidity, je velmi dobrá. 
 
Čistý peněžní majetek se liší oproti pracovnímu kapitálu v tom, že při výpočtu 
vyloučí z oběžných aktiv jejich nejméně likvidní formy, v našem případě zásoby. Jak 
můžeme z Tabulky 8 a také z Grafu 3 vidět, tak podnik i bez zásob má k dispozici 
dostatečnou likviditu k hrazení svých závazků. 
 
Čisté pohotové prostředky nás informují o okamžité likviditě, jakou podnik 
disponuje. Tento ukazatel se v letech 2010 a 2011 pohyboval v kladných hodnotách, 
ovšem v následujících dvou letech se dostal do hodnot záporných. Důvodem je výrazné 
snížení krátkodobého finančního majetku, které vyplynulo už z analýz rozvahy.  
 
 

















2.4 Analýza poměrových ukazatelů 
Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. Ty 
se zaměřují na čtyři základní oblasti v podniku, které vypovídají o jeho finančním 
zdraví. Tyto oblasti, tedy rentabilita, likvidita, aktivita a zadluženost, budu zkoumat 
v následujících podkapitolách.  
 
2.4.1 Ukazatele rentability 
Analýza rentability nám poskytne informace o tom, jak je podnik efektivní 
v zhodnocování investovaného kapitálu.  
 
Tabulka 9: Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability 
Výsledky za období (v %) 
2010 2011 2012 2013 
Rentabilita celkového kapitálu (EBIT) 10,10 11,21 5,10 4,31 
Rentabilita celkového kapitálu (EAT) 7,45 8,71 3,52 3,11 
Rentabilita vlastního kapitálu 12,49 14,16 5,22 3,44 
Rentabilita tržeb 3,66 4,52 2,22 1,93 
Zdroj: Vlastní zpracování, účetní výkazy 
 
Při sledování ukazatelů rentability si můžeme všimnout, že jejich vývoj je 
podobný vývoji hospodářskému výsledku podniku, což je logický jev vzhledem 
k způsobu výpočtu rentability. Vývoj rentability podniku je vyobrazen v Grafu 4.  
 
 










2010 2011 2012 2013
 ROA (EBIT)  ROA (EAT)  ROE  ROS
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Pro srovnání výsledků rentability jsem si zvolil místo doporučených hodnot, 
resp. univerzální doporučené minimální hodnoty 10%, více vypovídající srovnání 
v rámci odvětví. Výsledky rentability u podniků, které mají stejné zaměření jako podnik 
DITTO, s.r.o., tj. velkoobchodní činnost, najdeme v Tabulce 10. 
 
Tabulka 10: Ukazatele rentability pro odvětví 
Ukazatele rentability 
Výsledky odvětví za období (v %) 
2010 2011 2012 2013 
Rentabilita celkového kapitálu (EAT) 4,13 4,58 4,55 4,06 
Rentabilita vlastního kapitálu 9,72 10,86 11,11 9,70 
Rentabilita tržeb 1,78 1,97 2,13 2,09 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (21) 
 
Pro srovnání rentability celkového kapitálu jsem zvolil srovnání s výsledkem 
hospodaření po zdanění. Jak můžeme z Tabulky 10 vidět, tak tento ukazatel si v daném 
odvětví drží ve sledovaných letech přibližně stejnou úroveň rentability, pohybující se 
nad 4%. Oproti tomu si podnik ve sledovaných letech 2010 a 2011 vedl o poznání lépe, 
když jeho ukazatele rentability dosahovaly 7,45% a 8,71%. S propadem hospodářského 
výsledku se ale podnik dostává na nižší hodnoty rentability než v daném odvětví, kdy se 
jeho výsledky drží v letech 2012 a 2013 zhruba 1% pod výsledky odvětví.  
 
Rentabilita vlastního kapitálu se v daném odvětví pohybuje okolo hodnoty 
10% a zaznamenává mírné výkyvy. Oproti tomu podnik DITTO, s.r.o., zaznamenal 
výrazné snížení této rentability v roce 2012, které je ovlivněno, stejně jako u ostatních 
ukazatelů rentability, propadem výsledku hospodaření. Zajímavější je u tohoto 
ukazatele sledovat jeho vývoj oproti rentabilitě celkového kapitálu. Jak můžeme vidět, 
tak sledovaný podnik má v letech 2010 a 2011 přibližně o 5% rentabilnější vlastní 
kapitál oproti celkovému kapitálu, ovšem v roce 2012 se tento rozdíl rentabilit ukazatelů 
snižuje na hodnotu 1,70% a v roce 2013 je tento rozdíl minimální. Oproti tomu v daném 
odvětví se ve sledovaných obdobích drží rozdíl mezi rentabilitou ukazatele ROA 
a ukazatele ROE na hodnotách okolo 6%. Z toho se dá soudit, že u podniku DITTO, 
s.r.o., se za sledovaná období výrazně změnila struktura podílu vlastního kapitálu na 
celkovém kapitálu. V odvětví se oproti tomu udržuje přibližně stejná struktura vlastního 
kapitálu k celkovému kapitálu.  
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Rentabilita tržeb se u sledovaného podniku pohybuje v letech 2010 a 2011 na 
hodnotách 3,66% a 4,52%, což jsou oproti sledovanému odvětví dvakrát lepší výsledky. 
S hospodářským útlumem podniku, tedy snížením tržeb a výsledku hospodaření, se 
podnik v následujících dvou sledovaných obdobích dostává na přibližně stejné výsledky 
rentability tržeb, jako jsou výsledky daného odvětví. 
 
2.4.2 Ukazatele likvidity 
Na otázku, jestli je podnik schopný dostát svým závazkům, nám poskytne 
odpověď analýza ukazatelů likvidity.  
 
Tabulka 11: Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity 
Výsledky za období 
2010 2011 2012 2013 
Běžná likvidita 2,32 2,94 3,00 10,98 
Pohotová likvidita 1,42 1,51 1,32 3,78 
Okamžitá likvidita 0,48 0,46 0,24 0,47 
Zdroj: Vlastní zpracování, účetní výkazy 
 
Jak je z výsledků patrné, tak běžná likvidita má ve sledovaných obdobích 
rostoucí trend s výrazným nárůstem v roce 2013. Hodnoty likvidity 3. stupně by se měly 
pohybovat na minimální hodnotě 1,5 a doporučené maximální hodnotě 2,5. Na základě 
zjištěných výsledků můžeme konstatovat, že podnik v oblasti běžné likvidity nemá 
problém dostát svým závazkům, naopak má příliš vysokou likviditu vázanou 
v oběžných aktivech.  
 
Pohotová likvidita by se dle doporučených hodnot měla pohybovat v intervalu 
od 1,0 do 1,5. Jak můžeme vidět z Tabulky 11, tak likvidita se pohybuje v letech 2010, 
2011 a 2012 blízko doporučené horní hranice, tedy i bez zásob jsou oběžná aktiva 
dostatečně likvidní. V roce 2013 likvidita 2. stupně výrazně vzrostla nad doporučené 
hodnoty, podobně jako likvidita 3. stupně. Tento výkyv byl u obou ukazatelů způsoben 




U likvidity 1. stupně, tedy okamžité likvidity, můžeme ve sledovaných 
obdobích vidět vývoj v rámci doporučených hodnot 0,2 až 0,5. Kromě roku 2012, kdy 
se okamžitá likvidita přiblížila spodní hranici, se v ostatních letech drží blízko horní 
doporučené hranice, tedy finanční majetek je podle tohoto ukazatele dostačující.  
 
2.4.3 Ukazatele aktivity 
O tom, jak je podnik schopný využívat investované prostředky, se dozvíme 
z ukazatelů aktivity. V následující tabulce jsou uvedeny dva typy těchto ukazatelů a to 
ukazatele obratu, které nás informují o počtu obrátek zvolené položky, a ukazatele doby 
obratu, z kterých se dozvíme dobu jedné obrátky majetku ve dnech.  
 
Tabulka 12: Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity 
Výsledky za období 
2010 2011 2012 2013 
 Obrat celkových aktiv 2,03  1,93  1,58  1,61  
 Obrat stálých aktiv 4,81  4,40  3,99  3,54  
 Doba obratu zásob 39,48  50,89  76,48  79,24  
 Doba obratu pohledávek 40,26  36,27  48,29  52,78  
 Doba obratu závazků 10,91  6,56  7,75  3,45  
Zdroj: Vlastní zpracování, účetní výkazy 
 
Obrat celkových aktiv v podniku se pohyboval v letech 2010 a 2011 na 
hodnotách 2,03 a 1,93 obrátky, tedy aktiva se v těchto letech obrátila přibližně dvakrát. 
K poklesu efektivnosti využívání celkových aktiv podniku dochází v dalších dvou 
letech, kdy hodnoty dosahují 1,58, resp. 1,61.  
 
U obratu stálých aktiv můžeme pozorovat v čase se snižující počet jejich 
ročních obrátek. V porovnání s obrátkou u celkových aktiv jsou hodnoty obratu stálých 
aktiv významně vyšší. Tento fakt je dán ekonomickou činností podniku, který váže 
významnou část aktiv v oběžném majetku.  
 
Ukazatel doby obratu zásob poskytne informace o tom, jak dlouho jsou oběžná 
aktiva vázána ve formě zásob. Ze zjištěných výsledků plyne, že ukazatel má v čase 
výrazné rostoucí tempo, kdy od roku 2010, ve kterém hodnota doby obratu byla po 
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zaokrouhlení 40 dní, se v roce 2013 dostává na dvojnásobnou hodnotu, tedy 80 dní po 
zaokrouhlení na celé dny. Tento vývoj v oblasti zásob je pro podnik, který se primárně 
zabývá nákupem a prodejem zboží, velmi negativním zjištěním.  
 
Dalším nepříznivým zjištěním je rostoucí trend doby obratu pohledávek. 
Standardní doba splatnosti faktur v podniku je 14 dní, čemuž se neblíží žádná zjištěná 
hodnota během sledovaných let, naopak od roku 2010 narostla doba obratu pohledávek 
oproti roku 2013 o téměř 13 dní. Vysoká hodnota tohoto ukazatele je ovlivněna velkým 
objemem pohledávek, které jsou po splatnosti.  
 
Doba obratu závazků dosahuje relativně nízkých hodnot, které mají klesající 
trend. Tento ukazatel je ovlivněn faktem, který je zmíněn již ve SWOT analýze, tedy že 
podnik při nákupu hradí zboží zálohovými fakturami.  
 
2.4.4 Ukazatele zadluženosti 
Díky analýze zadluženosti zjistíme, jakou měrou se financují aktiva z cizích 
zdrojů, resp. z vlastních zdrojů, a jak je podnik schopný hradit úroky z dluhů.  
 
Tabulka 13: Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti 
Výsledky za období 
2010 2011 2012 2013 
 Celková zadluženost 0,40  0,38  0,32  0,09  
 Koeficient samofinancování 0,60  0,61  0,67  0,90  
 Úrokové krytí 6,56  9,67  3,45  4,01  
Zdroj: Vlastní zpracování, účetní výkazy 
 
Z analýzy celkové zadluženosti vyplynulo, že podnik postupně snižuje svoji 
zadluženost, která od roku 2010 klesla z 40% na 32% v roce 2012. V roce 2013 pak 
byla zadluženost pouhých 9%. Při porovnání výsledků s doporučenými hodnotami 
zjistíme, že v letech 2010, 2011 a 2012 se podnik pohybuje v pásmu doporučených 
hodnot blíže k dolní 30% hranici zadlužení a od horní 60% hranice, která je považována 




Koeficient samofinancování je opačným ukazatelem k celkové zadluženosti. 
Pokud z analýzy celkové zadluženosti bylo zjištěno, že se zadluženost podniku snižuje, 
logickým výsledkem je zvyšování se koeficientu samofinancování. Ze zjištěných 
výsledků uvedených v Tabulce 13 vidíme, že tato teze platí.  
 
Ukazatel úrokového krytí poměřuje EBIT s nákladovými úroky, čímž nás 
informuje o tom, kolikrát jsou úroky kryty ziskem. Dle odborné literatury se za 
postačující stav úrokového krytí považuje hodnota pohybující se v intervalu 3-6. 
V tomto rozmezí se hodnoty pohybovaly v letech 2012 a 2013. V roce 2010 zisk 
převyšuje nákladové úroky 6,56 krát a v roce 2011 pak 9,67 krát.  
 
2.5 Analýza soustav ukazatelů 
K posouzení finanční situace podniku pomocí souhrnného ukazatele jsem si 
vybral bankrotní model IN05, který je uveden v následující podkapitole. 
 
2.5.1 Index IN05 
Index IN05 přiřazuje ve své rovnici ke každé proměnné, tedy poměrovému 
ukazateli, pevně dané číslo, které je váženým průměrem daného ukazatele pro určité 
odvětví nebo podnikatelskou oblast. Výhodou těchto koeficientů u indexu IN05 je to, že 
jsou přizpůsobeny pro podnikatelské prostředí v ČR. 
 
Tabulka 14: Index IN05 
Index IN05 Výsledky za období 
Ukazatel Váha 2010 2011 2012 2013 
A 0,13 0,32 0,34 0,40 1,41 
B 0,04 0,26 0,39 0,14 0,16 
C 3,97 0,40 0,44 0,20 0,17 
D 0,21 0,43 0,40 0,33 0,34 
E 0,09 0,21 0,26 0,27 0,99 
 Hodnota indexu IN05: 1,62 1,84 1,35 3,06 




Výsledky indexu IN05 mají ve sledovaných obdobích kolísavý vývoj a určení 
trendu pro odhad budoucího vývoje není z naměřených hodnot tohoto modelu reálné. 
Výrazný výkyv v roce 2013 oproti roku 2012 navíc ukazuje na nedostatky modelu, kdy 
ukazatele A a E jsou silně ovlivněny nízkými cizími zdroji v podniku.  
 
Z hlediska tvorby hodnoty lze říci, že podnik se v letech 2010, 2011 a 2013 
pohybuje nad šedou zónou a tvoří hodnotu. V roce 2012 se podnik pohybuje v šedé 
zóně a má nevyhraněnou finanční situaci. Vývoj indexu IN05 je vyobrazen v Grafu 5. 
 
 
Graf 5: Index IN05 (vlastní zpracování) 
 
2.6 Zhodnocení finanční analýzy podniku 
V této části bakalářské práce se zaměřím na celkové hodnocení výsledků 
finanční analýzy, které byly zjištěny v předchozích kapitolách. Toto hodnocení pro 
přehlednost rozdělím do čtyř oblastí, zvolených podle poměrových ukazatelů, tedy na 
rentabilitu, likviditu, aktivitu a zadluženost.  
 
Před hodnocením výše uvedených oblastí považuji za vhodné detailněji popsat 
ekonomickou činnost podniku a výkyvy některých položek rozvahy v roce 2013. Díky 

















Doplňující informace k výsledkům finanční analýzy 
Jak již bylo zmíněno v kapitole o představení podniku, tak jeho činností je nákup 
a prodej zboží. Zboží podnik nakupuje v největším objemu od dodavatelů z asijských 
zemí. Po objednání zboží dodavatel vystaví proforma fakturu v celkové hodnotě 
objednávky, kterou odešle podniku. Teprve po uhrazení zálohové faktury, nebo její 
části, je zboží odesláno od dodavatele. Přeprava zboží se realizuje buď letecky, nebo 
lodí. Při letecké přepravě získá podnik zboží přibližně do tří týdnů, při lodní přepravě 
přibližně do dvou měsíců.  
 
V roce 2013 bylo ve finančních ukazatelích a samotné rozvaze zaznamenáno 
několik výkyvů. Ty souvisí právě se situací spojenou s přepravou zboží a placení záloh. 
Výkyv, který jsme mohli vidět při horizontální analýze aktiv, kdy v položce 
krátkodobých pohledávek došlo k jejímu snížení o 41,38% v období 2012/2013, byl 
ovlivněn částečně nezaplacenou zálohovou fakturou. Tento údaj najdeme v rozvaze 
v plném rozsahu sestavené k 31. 12. 2013, která je uvedena v příloze bakalářské práce. 
U položky krátkodobých pohledávek se její podpoložka krátkodobé poskytnuté zálohy 
nachází v záporné částce. Tato záporná částka se váže ke zboží, které je na cestě. 
V lednu roku 2014 podnik potom zaplatil zbylou část zálohové faktury, než k němu 
dorazilo zboží. K zaplacení faktury využil provozního úvěru, který čerpal až v lednu 
a v rozvaze za rok 2013 ho nenajdeme. Položka cizích zdrojů, která nebyla v roce 2013 
zatížena provozním úvěrem a její podíl na celkových pasivech byl pouze 9,25%, 
vytvořila svou nízkou hodnotou další výkyvy, hlavně v poměrových ukazatelích 
likvidity a zadluženosti. To samozřejmě ovlivnilo i hodnoty indexu IN05, který je 
postaven na poměrových ukazatelích.  
 
Oblast rentability 
Rentabilita podniku je nejvíce ovlivněna vývojem hospodářského výsledku. Ten 
se v letech 2010 a 2011 pohyboval na výrazně lepších hodnotách, než v následujících 
dvou letech, kdy se EAT propadl o 61,90% v období 2011/2012 a 31,72% v období 
2012/2013. Propad hospodářského výsledku byl nejvíce ovlivněn poklesem tržeb. Ze 
srovnání rentability v rámci odvětví plyne, že hospodářský útlum podniku měl za 




V oblasti likvidity podnik dosahuje velmi dobrých hodnot a to jak u likvidity 
3. stupně, tak u likvidity 2. stupně, o čemž svědčí kromě hodnot poměrových ukazatelů 
i hodnoty ukazatelů rozdílových. Likvidita 1. stupně, tedy peněžní prostředky, se 
v rámci poměrových ukazatelů drží v doporučených hodnotách, u rozdílových ukazatelů 
se hodnota čistých pohotových prostředků v letech 2012 a 2013 dostala do záporných 
hodnot, které ale považuji za zanedbatelné s ohledem na to, že podnik má možnost 
kdykoliv využít provozního úvěru k získání peněz.  
 
Oblast aktivity 
U obratových ukazatelů aktivity je patrný jejich klesající trend, který je 
způsoben snižováním tržeb. Naopak u doby obratu zásob a pohledávek, se zvyšuje 
počet dní jejich protočení, což je negativní zjištění. Doba obratu zásob se během 
sledovaných období podle ukazatele zdvojnásobila, což může značit, že v zásobách 
podniku uvázlo zboží, o které přestal být u zákazníků zájem. Doba obratu pohledávek 
má dle ukazatele také rostoucí tempo, ale za výrazně negativní považuji hlavně její 
srovnání s dobou splatnosti vydaných faktur, která je v podniku 14 dní. Podnik potvrdil, 
že má vysoký počet pohledávek po lhůtě splatnosti. Doba obratu závazků má naopak 
nízké hodnoty, které se v čase snižují. Tyto nízké hodnoty jsou ovlivněny placením 
závazků na zálohách, jak již bylo zmíněno výše.  
 
Oblast zadluženosti 
Zadluženost podniku během sledovaných let klesá, což považuji za pozitivní 
trend. Podnik v roce 2013 splatil dlouhodobý úvěr, v roce 2014 pravděpodobně splatí 
i nebankovní úvěr na automobil, což se dá odhadovat podle klesajícího trendu položky 
dlouhodobých závazků z horizontální analýzy pasiv. Splacení těchto úvěrů přinese 
snížení nákladových úroků. Díky nízké zadluženosti může podnik zvážit možnost 
pořízení nových úvěrů, při tomto kroku by ale měl postupovat opatrně s ohledem na 





3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Cílem této kapitoly je předložit vlastní návrhy k řešení nedostatků, které 
vyplynuly z provedené finanční analýzy podniku DITTO, s.r.o.  
 
Negativní zjištění se týkají hlavně současného vývoje v oblasti pohledávek, 
zásob a tržeb. Proto se v následujících podkapitolách zaměřím na snížení objemu 
pohledávek a jejich lepší vymáhání, snížení stavu zásob a způsoby zvýšení tržeb.  
 
3.1 Oblast pohledávek 
Jak vyplynulo ze srovnání doby splatnosti vydaných faktur s ukazatelem doby 
obratu pohledávek, tak výsledky ukazatele několikrát převyšují standardní dobu 
splatnosti vydaných faktur, která je 14 dní. Po konzultaci s podnikem jsem získal 
informace o nesplacených pohledávkách k 31. 12. pro každé ze sledovaných období.  
 
Tabulka 15: Pohledávky po splatnosti 
Pohledávky po splatnosti 
Výsledky za období (v tis. Kč) 
2010 2011 2012 2013 
Po splatnosti do 30 dnů 562  367  238  198  
Po splatnosti 30 až 90 dnů 133  73  244  85  
Po splatnosti 90 až 180 dnů 150  72  243  77  
Po splatnosti 180 až 360 dnů 189  76  377  93  
Po splatnosti nad 360 dnů 616  701  678  1 106  
Po splatnosti celkem: 1 650  1 289  1 780  1 559  
Zdroj: Vlastní zpracování, interní informace podniku 
 
Jak je z Tabulky 15 patrné, tak pohledávky po splatnosti tvoří v některých letech 
téměř celou hodnotu pohledávek uvedených v rozvaze. Důležitý údaj ke sledování 
najdeme hlavně na řádku „Po splatnosti nad 360 dnů“, kde se nacházejí dlouhodobě 
nesplacené pohledávky. Sledování tohoto řádku v čase nám může přibližně napovědět, 
kolik pohledávek z předchozího roku bylo nezaplacených a přeneslo se do roku dalšího. 
Tedy pokud hodnota tohoto řádku byla 616 tisíc Kč v roce 2010 a 701 tisíc Kč v roce 
2011, pak z toho můžeme usoudit, že rozdíl těchto položek, tj. 85 tisíc Kč, je hodnota 
doposud nesplacených pohledávek, které byly po lhůtě splatnosti do 360 dnů v roce 
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2010. Lze tedy říct, že i přes slabou platební morálku odběratelů jich nakonec většina 
svoje závazky z roku 2010 v roce 2011 zaplatila. Tento výpočet ale může zkreslit 
zaplacení dlouhodobě nesplacených pohledávek, tj. nad 360 dnů, jako se tomu stalo 
v roce 2012, kdy hodnota řádku „Po splatnosti nad 360 dnů“ meziročně klesla. Naopak 
v roce 2013 zaznamenala prudký nárůst, který vychází z roku 2012, ve kterém intervaly 
dob po splatnosti mezi 30 až 360 dny vykazovaly nejvyšší hodnoty ze všech 
sledovaných období. Důležité je ještě poznamenat, že v žádném ze sledovaných období 
podnik neodepisoval dlouhodobě nezaplacené pohledávky.  
 
Řešením, jak snížit objem doposud nezaplacených pohledávek, za předpokladu, 
že nejsou promlčené, a zároveň zlepšit platební morálku nesolventních odběratelů, je 
využít služby právních kanceláří nebo inkasních agentur. Zde bych návrh rozvedl do 
dvou možností, podle toho, jakým postupem chce podnik získat své peníze. 
 
První možností je využít právní služby, tedy služby např. advokátní kanceláře, 
která podniku pomůže s vymáháním pohledávky od dlužníka. Jako příklad jsem si zvolil 
advokátní kancelář Kestlová, Rotterová & Mádr, která působí v Brně. Tato kancelář se 
snaží vymoci od dlužníka pohledávku po lhůtě splatnosti a v případě, že se jí to podaří, 
tak podniku předá celou dlužnou částku bez dalších nákladů na právní služby – kancelář 
si nechává úroky z dluhu jako svou provizi (22).  
 
Druhou možností je využít odkup pohledávek po splatnosti. Zde jsem si jako 
příklad zvolil společnost PROFI-CZ, spol. s r.o., která pokud se rozhodne pohledávku 
odkoupit, zaplatí podniku část pohledávky pohybující se mezi 50-90% v závislosti na 
bonitě dlužníka, nebo např. době po splatnosti, apod. (23).  
 
Výhodou prvního nabízeného řešení, tedy právních služeb k vymáhání 
pohledávky, je získání celkové dlužné částky. Nevýhodou může být dlouhá doba 
vymáhání, popřípadě možnost, že se pohledávku nepodaří vymoct. Druhé řešení, kdy 
podnik prodá pohledávku jinému subjektu, má výhodu v okamžitém získání peněžních 
prostředků a odpadnutí starostí s vymáháním dluhu. Nevýhodou je získání pouze části 
peněz, které měl podnik z pohledávky od dlužníka původně dostat.  
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Z dostupných informací soudím, že podnik není schopen svoje odběratele 
dostatečně přinutit k placení jejich závazků. Proto by se měl podnik rozhodnout mezi 
jedním z výše uvedených návrhů k vymáhání pohledávek, popřípadě může kombinovat 
oba návrhy a některé pohledávky prodat, jiné vymáhat. Oba návrhy je ale potřeba 
aplikovat citlivě s ohledem na odběratele, jeho dlouhodobou platební schopností či 
neschopností, v úvahu vzít také jeho podíl na celkových tržbách podniku a dobu po 
splatnosti u pohledávky.  
 
S ohledem na významnost odběratelů a jejich platební schopnosti bych je 
rozdělil do následujících skupin: 
 Skupina C – noví odběratelé a odběratelé se špatnou platební morálkou. 
 Skupina B – stálí odběratelé s kolísavou platební morálkou. 
 Skupina A – stálí odběratelé s ojedinělou platební neschopností. 
 
V závislosti na skupině odběratelů bych zvolil následující časový harmonogram 
vymáhání pohledávek, který by byl využitelný pro obě dvě nabízená řešení. 
 
Tabulka 16: Časový harmonogram vymáhání pohledávek 
Aktivita podniku 
Doba po splatnosti (ve dnech) 
Skupina C Skupina B Skupina A 
1. upozornění 3-5 10-15 20-30 
2. upozornění s varováním 18-22 30-40 50-60 
Vybrané řešení 30-40 50-60 80-100 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
Dle navrženého časového harmonogramu vymáhání pohledávek by měl podnik 
v první fázi po nezaplacení pohledávky telefonicky kontaktovat odběratele a požádat ho 
o zaplacení jeho závazku, viz 1. upozornění. Ve druhé fázi by měl podnik dlužníkovi 
připomenout stále nezaplacenou pohledávku a informovat ho, že při dalším čekání bude 
situaci řešit, viz 2. upozornění s varováním. Pokud odběratelé nezaplatí ani po druhém 
upozornění, tak by měl podnik ve třetí fázi zvolit jedno z nabízených řešení a buď 




Kalkulace vybraného řešení 
Pro druhou možnost řešení situace pohledávek, tedy jejich prodej, uvedu 
modelovou situaci aplikace řešení na data získaná od podniku, která jsou uvedena 
v Tabulce 15. Získaná data se váží vždy k časovému okamžiku 31. 12. daného roku, 
proto budu zpětně zjišťovat, kolik by podnik získal peněžních prostředků, pokud by ke 
konci roku prodal všechny svoje pohledávky, které byly po splatnosti 30 až 360 dnů.  
 
Pro kalkulaci modelové situace budu uvažovat o proplacené částce pohybující se 
mezi 80% až 60% v závislosti na době po splatnosti u pohledávek. Tyto hodnoty byly 
pro modelovou situaci zvoleny subjektivně.  
 
Tabulka 17: Kalkulace modelové situace vybraného řešení 
Doba po splatnosti Proplaceno 
Výsledky za období (v tis. Kč) 
2010 2011 2012 2013 
Po splatnosti 30 až 90 dnů 80 % 106  58  195  68  
Po splatnosti 90 až 180 dnů 70 % 105  50  170  54  
Po splatnosti 180 až 360 dnů 60 % 113  46  226  56  
Získáno peněžních prostředků: 325  154  592  178  
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z kalkulace modelové situace plyne, že pokud by se podniku podařilo prodat 
všechny pohledávky z daných časových intervalů, tak by z těchto pohledávek získal 
přibližně 70% jejich původní hodnoty. Tyto prostředky by mohl okamžitě použít 
k splacení úvěrů nebo k dalším investicím.  
 
3.2 Oblast zásob 
Zvyšování podílu zásob na celkových aktivech při sledování struktury rozvahy, 
spolu se zdvojnásobením ukazatele doby obratu zásob mezi roky 2010-2013, naznačuje 
postupné zhoršení v oblasti zásob, např. z důvodu neprodejnosti některých zásob zboží.  
 
S tímto negativním zjištěním plynoucím z finanční analýzy jsem se obrátil na 
podnik, který mi potvrdil, že o některé zboží přestal být u odběratelů zájem a že některé 
zboží, které je na skladě již několik let, je těžko prodejné.  
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K řešení situace v oblasti zásob jsem vybral následující návrhy: 
 prodej zboží pod nákupní cenou, 
 využití k podpoře prodeje, 
 prodej do rozvojových zemí. 
 
Zboží, o které přestal být u distributorů zájem, nebo se stalo neprodejním díky 
novému typu zboží, by se měl podnik co možná nejdříve zbavit a to jeho prodejem pod 
cenou, za kterou ho původně koupil. Tímto řešením sice podniku vzniknou ztráty 
z takto prodaného zboží, na druhou stranu z něj získá alespoň část prostředků, které do 
něj investoval. Při prodeji zastaralého zboží může podnik využít svého e-shopu, na 
kterém může upozornit na výrazné zlevnění tohoto zboží, popřípadě může o těchto 
slevách informovat v newsletteru, který posílá svým odběratelům. Pokud by současní 
odběratelé o toto zboží přesto neměli zájem, může podnik zkusit využít služby aukčních 
portálů, např. aukro.cz, nebo internetových bazarů, např. sbazar.cz, na kterých by zacílil 
na skupinu zákazníků, která má zájem o starší nebo použité zboží.  
 
Druhou možností, jak se podnik může zbavit neprodejného zboží, je využít ho 
k podpoře prodeje. Sortiment zboží, který podnik nabízí, tj. pokladní systémy, není 
k této podpoře prodeje příliš ideální, navíc v kombinaci s tím, že prodává své zboží 
hlavně distributorům. Přesto u některých druhů zboží by mohl zkusit využít prvky 
podpory prodeje. Příkladem využití zastaralého zboží při podpoře prodeje můžou být 
dárky zdarma pro nové distributory, nebo pro stálé distributory dárky při dosažení 
určitého objemu nakoupeného zboží. Podpora prodeje by v tomto případě měla dvojí 
efekt – podnik by se zbavil některého neprodejného zboží a zároveň by se stal 
atraktivnější pro své zákazníky, kteří by při možnosti získání dárku dali podniku 
přednost před konkurencí, což by mělo pozitivní dopad na oblast tržeb.  
 
Posledním návrhem, jak se zbavit zastaralého zboží, je jeho prodej do zemí, kde 
jeho technická zastaralost nebude překážkou při jeho prodeji. Ideální variantou by bylo 
nalezení distributora v těchto zemích, kterému by se zboží dodávalo. V tomto případě se 
ale musí zvážit náklady na přepravu a celkové porovnání ekonomických nákladů 
s ostatními nabízenými variantami.  
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3.3 Oblast tržeb 
Snižování tržeb v letech 2012 a 2013 se promítlo hlavně ve výrazném snížení 
hospodářského výsledku. Zároveň měl pokles tržeb negativní dopad na ukazatele 
aktivity a ukazatele rentability, jejichž hodnoty klesly pod průměr odvětví.  
 
Pro zvýšení tržeb lze podniku doporučit tyto obecné návrhy:  
 rozšíření sortimentu zboží,  
 vstup na nové trhy,  
 zlepšení marketingové činnosti,  
 nalákání nových odběratelů, 
 orientace na koncové zákazníky.  
 
Konkrétním návrhem na zvýšení tržeb je rozšířit sortiment zboží o elektronické 
registrační pokladny, které mají velmi blízko současnému sortimentu zboží, které 
podnik nabízí. Vzhledem k tomu, že registrační pokladny budou od roku 2016 pro 
některé podnikatelské subjekty ze zákona povinné, je zde jistota budoucí poptávky po 
tomto druhu zboží. Výhodou tohoto typu zboží je, že zavádění elektronické evidence 
tržeb bude probíhat na etapy během roku 2016, tedy pokud by se podniku nedařilo 
v první etapě realizovat plánovaný objem prodeje, např. z důvodu využití obchodního 
potenciálu v této oblasti velkým počtem konkurentů, tak při další etapě může snížit ceny 
a zbavit se tohoto typu zboží, které zůstalo na skladě.  
 
V případě, že by se podniku nedařilo realizovat prodej registračních pokladen 
přes svoje distributory, doporučil bych orientaci přímo na koncové zákazníky, nejlépe 
prostřednictvím vyhledávačů zboží, např. heureka.cz, zbozi.cz, apod., které by 







Cílem bakalářské práce bylo pomocí metod finanční analýzy zhodnotit finanční 
situaci a její vývoj u podniku DITTO, s.r.o. v letech 2010 až 2013 a poté na základě 
těchto výsledků navrhnout doporučení, která by měla vést ke zlepšení finanční situace 
podniku a jeho finančního zdraví.  
 
První krok k vytvoření bakalářské práce spočíval ve zpracování teoretických 
východisek práce. V teoretické části jsem za pomoci doporučené literatury a jiných 
odborných zdrojů představil finanční analýzu, její uživatele, zdroje a metody, které 
využívá. K hlavním metodám patří finanční ukazatele, u kterých jsem uvedl jejich 
stručný popis, způsob výpočtu a doporučené hodnoty.  
 
Druhou významnou částí bakalářské práce je analýza současného stavu. Zde 
jsem úvodem představil podnik DITTO, s.r.o. a uvedl k němu informace, které jsem 
získal během své praxe v tomto podniku. Následně jsem provedl finanční analýzu, která 
spočívala ve výpočtu vybraných ukazatelů uvedených v teoretické části práce. V závěru 
praktické části je uvedeno souhrnné zhodnocení zjištěných výsledků. 
 
V poslední části bakalářské práce jsou uvedeny vlastní návrhy řešení, tedy zde 
formuluji doporučení k řešení nedostatků, které vyplynuly z provedené finanční 
analýzy. V návrzích na zlepšení se nejvíce zaměřuji na oblast pohledávek, ke kterým mi 
podnik poskytl interní informace o platební morálce svých odběratelů.  
 
Dle mého názoru byl stanovený cíl bakalářské práce splněn. Výsledky finanční 
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Příloha 1: Rozvaha - Aktiva 
Položky aktiv 
Sledovaná období (v tis. Kč) 
2010 2011 2012 2013 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek  3 482 4 083 3 486 3 095 
Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 0 
Zřizovací výdaje 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0 0 0 0 
Software 0 0 0 0 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 
Goodwill 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek   3 142 3 743 3 265 2 874 
Pozemky 812 813 813 813 
Stavby 2 287 2 124 1 967 1 815 
Samostatné hmotné movité věci  43 800 480 240 
Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 
Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 6 5 6 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek   340 340 221 221 
Podíly - ovládaná osoba 340 340 221 221 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 
Oběžná aktiva   4 738 5 195 5 264 3 677 
Zásoby   1 838 2 537 2 952 2 411 
Materiál 0 0 0 0 
Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 
Výrobky 0 0 0 0 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 
Zboží 1 838 2 537 2 952 2 411 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 
II 
 
Dlouhodobé pohledávky   0 0 0 0 
Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky 0 0 0 0 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 0 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky   1 919 1 854 1 890 1 108 
Pohledávky z obchodních vztahů 1 874 1 808 1 864 1 606 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky 0 0 0 0 
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 0 0 91 0 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 45 46 -65 -498 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 0 0 0 0 
Krátkodobý finanční majetek   981 804 422 158 
Peníze 13 10 30 30 
Účty v bankách 968 794 392 128 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 
Časové rozlišení  24 37 28 19 
Náklady příštích období  24 37 28 19 
Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 
Příjmy příštích období 0 0 0 0 





Příloha 2: Rozvaha - Pasiva 
Položky pasiv 
Sledovaná období (v tis. Kč) 
2010 2011 2012 2013 
Vlastní kapitál    4 914 5 726 5 915 6 127 
Základní kapitál  100 100 100 100 
Základní kapitál 100 100 100 100 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 
Změny základního kapitálu 0 0 0 0 
Kapitálové fondy   2 055 2 056 1 936 1 937 
Ážio 0 0 0 0 
Ostatní kapitálové fondy 1 867 1 867 1 867 1 867 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 188 189 69 70 
Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací 0 0 0 0 
Rozdíly z přeměn obchodních korporací 0 0 0 0 
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 0 0 0 0 
Fondy ze zisku  10 10 10 10 
Rezervní fond 10 10 10 10 
Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření minulých let   2 135 2 749 3 560 3 869 
Nerozdělený zisk minulých let  2 135 2 749 3 560 3 869 
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 
Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného účetního období   614 811 309 211 
Cizí zdroje     3 316 3 555 2 838 628 
Rezervy  0 0 0 0 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 
Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 
Ostatní rezervy 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky   4 918 617 293 
Závazky z obchodních vztahů 0 913 615 291 
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům 4 5 2 2 
Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 
Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 
Jiné závazky 0 0 0 0 
Odložený daňový závazek 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky  922 916 487 335 
Závazky z obchodních vztahů 508 327 299 105 
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 
IV 
 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům 0 315 0 0 
Závazky k zaměstnancům 81 60 60 51 
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 25 26 25 24 
Stát - daňové závazky a dotace 288 168 83 127 
Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 3 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 
Dohadné účty pasivní  20 20 20 25 
Jiné závazky 0 0 0 0 
Bankovní úvěry a výpomoci   2 390 1 721 1 734 0 
Bankovní úvěry dlouhodobé 1 270 871 469 0 
Krátkodobé bankovní úvěry  1 120 850 1 265 0 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 
Časové rozlišení  14 34 25 36 
Výdaje příštích období 14 34 25 36 
Výnosy příštích období  0 0 0 0 





Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty 
Položky VZZ 
Sledovaná období (v tis. Kč) 
2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží  16 687 17 859 13 829 10 907 
Náklady vynaložené na prodané zboží 13 055 13 736 10 616 7 965 
Obchodní marže   3 632 4 123 3 213 2 942 
Výkony   72 88 67 47 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 72 88 67 47 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 
Aktivace 0 0 0 0 
Výkonová spotřeba    1 401 1 440 1 288 950 
Spotřeba materiálu a energie 212 269 245 263 
Služby 1 189 1 171 1 043 687 
Přidaná hodnota   2 303 2 771 1 992 2 039 
Osobní náklady 1 102 1 425 1 288 1 270 
Mzdové náklady 829 1 152 1 010 994 
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 221 223 222 220 
Sociální náklady 52 50 56 56 
Daně a poplatky 11 13 34 12 
Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku 214 407 478 392 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  0 0 0 0 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0 0 0 0 
Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0 0 0 0 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 
Prodaný materiál 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 13 48 -13 41 
Ostatní provozní výnosy 7 2 237 22 
Ostatní provozní náklady 69 0 3 9 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 901 880 439 337 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  90 161 156 46 
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 90 161 156 46 
Výnosy z ostatních dlouh. cenných papírů a podílů 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 
VI 
 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti 0 0 0 0 
Výnosové úroky 0 0 0 0 
Nákladové úroky 127 108 130 73 
Ostatní finanční výnosy 75 235 139 69 
Ostatní finanční náklady 233 232 286 159 
Převod finančních výnosů 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodaření -195 56 -121 -117 
Daň z příjmů za běžnou činnost   92 125 9 9 
     -splatná 92 125 9 9 
     -odložená 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost   614 811 309 211 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti   0 0 0 0 
     -splatná 0 0 0 0 
     -odložená 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek hospodaření  0 0 0 0 
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období  614 811 309 211 
Výsledek hospodaření před zdaněním 706 936 318 220 
 
 
